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Onun fâni hayatının son 
si imiş. Bir dostla kendisinden 
bahsediyorduk.
Dostum dedi ki:
— Çok çalışıyor ve çok yoru­
luyor. Bir yazısını yazmak içiıı 
kitap karıştırması, notlar alması 
ve sonra müsveddeyi hazırlaması 
dört, beş saat kadar sürüyor.
Bilir mi idik ki bir gece sonra 
o kitaplar bir dalla açılmamasıya 
kapanacak, radyo dinleyicileri 
O’nun söylettiklerini dinlemekten, 
Ulus okurları O’nun verdiği ce­
vaplan okumaktan ebediyete ka­
dar malırum kalacaklar...
Dün Doktor Galip Ataç'ı, bir 
ansiklopediyi blr kütüphanenin en 
alt katına bırakır gibi, Ankara 
topraklarına armağan ettik. Iîu 
kadar bilen, bildiklerini bu ka­
dar iyi anlatan, bize anlatacak 
daha birçok şeyleri de kalan 
bilgin ve aydın vatandaşa - O’nu 
tanımamış olsanız bile - ölümü 
yakıştıramazsınız. Kaldı ki ben 
dostu idini; Tabutunun arkasın­
dan yürürken, dün, şa! örtünün 
nakışları arasında güzel yüzünü, 
çok zeki gözlerini görür gibi ol­
dukça duyduklarımı nasıl anlata­
bilirim?
Babası Ata Beyin milli kütüp­
hanemize kazandırdığı Hamnıer 
tercümesinin son cildini O tamam­
lamıştı.
Bizim Beylerbeyi mahallesin­
den Montpelier Fakültesine, son- 
$ ra Tıbbiye kürsüsünden Haydar­
paşa Hastanesine, oradan da An­
kara'ya kadar uzanan altmış yıl- 
' dan fazla bir hayatın her safha­
sı O’nun memleket İçin bir aydın, 
bir uyanık, bir düşünür olarak ça­
lıştığını görmüştü.
,Ne yazılı ki ecel, O’nun rad­
yodaki “Evin saat” lerini elem 
saatlerine çevirmiş, Ulus’ta “ So­
rulara cevap”  lannı susturmuş 
bulunuvor.
Jbir kütüphaneyi andı- 
hafıza-
sı ve üstün nüktel, ıT"ll» ortala- 
ma vatandaşı uyarmak ve ’tnlgi- 
sitıi artırmak gayretinden biran 
geri durmamış bir gazeteci İdi 
de. Yazarken de, konuşurken de 
dert dinlemekten ve o dertlere ça­
re aramaktan zevk duyan fazi­
letli bir insandı.
“ İktitaf”  babasının derlediği 
bir eserdi. Galip Ataç,, arkasın­
da birçok insan gönüllerini ‘‘İk­
titaf” ederek rahmet ve ebediyet 
ülkesine göçüyor.
Onun son yıllarda Ankara 
Radyosu ve Ulus gazetesiyle ya­
kından ilgilenmesi, senelerce önce 
“ Vakit”  gazetesinde başlıyran 
dostluğumuzu daha da artırmıştı.
Şarkın 've Garbin irfanım gön­
lünde zekâsının ve bilgisinin süz­
gecinden süzerek kendine maiet- 
miş ve sonra onu j udum y udum, tu 
tam tutam vatandaşlarına sun­
muş olan bu aydın sima, bugün 
için de, yarın için de Türk uya­
nıklarına bir örnek olacaktır.
Hayatımızda yen! bir yıl baş­
larken duyduğumuz sevincin üze­
rine iki telefon darbesiyle öğren­
diğim bu kara haber, pullu şal­
dan örülmüş bir tabut örtüsü 
gibi örtüimemeliydi.
Şimdi gönüllerindeki gizli sev­
giyi ona açan genç kizi?.rdac, 
şifasız dertlerine deva soran za­
vallı ihtiyarlara kadar ona açı­
lan gönüllerin sızısını, nasıl olur 
da, hissetmeyiz?
Onun ölümü arkasında geniş 
bir vatandaşlar yığınına, sayııi 
ailesine ve rahmetliyi hem ağa­
bey' hem de baba gibi seven kar­
deşi kardeşim Nııruilah Ataç'a 
başsağlığı diliyeyim di.vorum, Ci­
ğer bu perişan satırlar bir mate­
mi dile getirebilmiş ise...
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